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「娼婦バビロン」のインターディスクルス分析
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２.『ベルリーン・アレクサンダー広場』の中の「娼婦バビロン」
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I. Die Hure Babylon in BA ??? ?? ????) im NT?Offb. ??, ?-??
Und nun komm her, du, komm, ich will dir 
etwas zeigen. Die große Hure, die Hure 
Babylon, die da am Wasser sitzt.
??????????????????
??????????????????
????????? ??)?
Und du siehst ein Weib sitzen auf einem 
scharlachfarbenen Tier. Das Weib ist voll 
Namen der Lästerung und hat ? Häupter 
und ?? Hörner. 
??????????????????
?????????????????
??????????????????
??????????????? ??)?
Es ist bekleidet mit Purpur und Scharlach 
und übergüldet mit Gold und edlen Steinen 
und Perlen und hat einen goldenen Becher in 
der Hand.
??????????????????
??????????????????
???????? ??)?
Und an ihrer Stirn ist geschrieben ein Name, 
ein Geheimnis: die große Babylon, die 
Mutter aller Greuel auf Erden.
???????????????????
??????????????????
??????????????????
?? ??)?
Das Weib hat vom Blut aller Heiligen 
getrunken. Das Weib ist trunken vom Blut 
der Heiligen.
?????????????????
??????????????????
?????
? Und es kam einer von den sieben Engeln, 
die die sieben Schalen hatten, redete mit mir 
und sprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen 
das Urteil der großen Hure, die da an vielen 
Wassern sitzt;
? (...) Und ich sah ein Weib sitzen auf einem 
scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen 
der Lästerung, und hatte sieben Häupter und 
zehn Hörner.
? Und das Weib war bekleidet mit Purpur 
und Scharlach, und übergüldet mit Gold und 
edlen Steinen und Perlen und hatte einen 
güldenen Becher in der Hand, (...) ,
? Und an ihrer Stirn geschrieben einen 
Namen, ein Geheimnis: Die große Babylon, 
die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf 
Erden. 
? Und ich sah das Weib trunken von dem 
Blut der Heiligen und von dem Blut der 
Zeugen Jesu.(...)??)
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２. １．デーブリーンの改作
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２. ２．大都市の共同象徴としての「娼婦バビロン」
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３．「娼婦バビロン」のインターディスクルス分析
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３. １．フーゴー・フォン・ホーフマンスタール『ティツィアンの死』??)
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３. ２．ライナー・マリア・リルケ『時祷集』
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３. ３．デープリーンの独自性
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?????????
??) ???? Sie ist ein Stock hoch, ?????????????????????????
??ein Stock hoch??????????????????????????????
??????
??) ???????????????????????????????????
???????? (Ute Bertram-Hohensee: Anmerkungen, in: Alfrend Döblin: Berlin 
Alexanderplatz. München ????, S.???)????????? ich schlage alles, (...)du schlägst 
alles, er schlägt alles.??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
??) Klaus Bergmann: Agrarromantik und Großstadtfeindschaft. Meisenheim ????, S. ??. 
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